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ᰯ๎ࢆ⏝࠸ࡓἲᩍ⫱ࡢ◊✲࡜ᐇ㊶















































2) ᮏ✏ࡣ㸪➨ 1❶㸪➨ 3❶ 2㸬ࢆ⚟ᮏࡀᇳ➹ࡋ㸪ᐇ㊶ᤵᴗࢆᢸᙜࡋࡓᏛ⏕ࡢ࠺ࡕ㔠Ꮚ᭸▮






















5) ࠗ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂ 20ᖺ 3᭶࿌♧㸧࠘ ࡛ࡣ㸪➨ 2❶ ྛᩍ⛉ ➨ 2⠇ ♫఍ࠝබẸ
ⓗศ㔝ࠞ2 ෆᐜօࠕ⚾ࡓࡕ࡜⌧௦♫఍ࠖ࢖ࠕ⌧௦♫఍ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿぢ᪉ࡸ⪃࠼᪉ࠖ࡟㸪
ࠗ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂ 21ᖺ 3᭶࿌♧㸧࠘ ࡛ࡣ㸪➨ 2❶ ྛᏛ⛉࡟ඹ㏻ࡍࡿྛᩍ⛉ 
➨ 3⠇ බẸ ➨ 2Ḱ ྛ⛉┠ ➨ 1 ⌧௦♫఍ 2ෆᐜօࠕ⚾ࡓࡕࡢ⏕ࡁࡿ♫఍ࠖ࡟ࡑࢀࡒࢀ
ᑐᛂࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ࠗ ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦ᖹᡂ 29ᖺ࿌♧㸧࠘ ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪➨ 2❶ ྛᩍ⛉ 
➨ 2⠇ ♫఍ ➨ 2 ྛศ㔝ࡢ┠ᶆཬࡧෆᐜࠝබẸⓗศ㔝ࠞ2ෆᐜࠉAࠕ⚾ࡓࡕ࡜⌧௦♫
఍ࠖֆࠕ⌧௦♫఍ࢆ࡜ࡽ࠼ࡿᯟ⤌ࡳࠖ࡟ᘬࡁ⥅ࡀࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ 㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿
㸦ᖹᡂ 30ᖺ࿌♧㸧࠘ ࡛ࡣ㸪➨ 2❶ ྛᏛ⛉࡟ඹ㏻ࡍࡿྛᩍ⛉ ➨ 3⠇ බẸ ➨ 2Ḱ ྛ⛉┠ࠉ










































































16) ᐑἑಇ⩏ࠗ᠇ἲ IIࠝ᪂∧ࠞ࠘㸦1971࣭᭷ᩫ㛶㸧218 㡫௨ୗ㸪㛗㇂㒊ᜤ⏨ࠗ᠇ἲࠝ➨ 7
∧ࠞ࠘㸦2018࣭᪂ୡ♫㸧101㡫௨ୗ㸪ⰱ㒊࣭๓ᥖὀ 14㸧98㡫௨ୗࠋ
◊✲ࣀ࣮ࢺ
























































࡞࡝ࠋࡲࡓ㸪ุ౛࣭⿢ุ౛࡜ࡋ࡚㸪ุ᭱ᖹᡂ 3࣭9࣭3ุ᫬ 1401ྕ 56㡫㸦ᰯ๎࡟ࡼࡿ
ࣂ࢖ࢡไ㝈࡟ࡘ࠸࡚தࡗࡓࡶࡢ㸧㸪⇃ᮏᆅุ᫛࿴ 60࣭11࣭13ุ᫬ 1174ྕ 48㡫㸦බ❧
୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᰯ๎ࡢ୸สࡾつไ࡟ࡘ࠸࡚தࡗࡓࡶࡢ㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ
24) ࠗ ࣈࣛࢵࢡᰯ๎ࢆ࡞ࡃࡑ࠺㸟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 㸦࠘https://www.black-kousoku.org/ 2018ᖺ 5᭶
13᪥㜀ぴ㸧ࠋ
25) ㆟ㄽࡢᴫほ࡜ࡋ࡚㸪⡿ἑᗈ୍ࠗ᠇ἲ࡜ᩍ⫱ 15ㅮࠝᨵゞ∧ࠞ࠘㸦2008࣭໭ᶞฟ∧㸧35㡫௨
ୗཧ↷ࠋ⿢ุ౛࡛ࡶ㸪๓ᥖὀ 22㸧ࡢ⇃ᮏᆅ⿢᫛࿴ 60ᖺุỴ㸪᭱㧗⿢ᖹᡂ 3ᖺุỴࡢ
௚㸪ุ᭱ᖹᡂ 8࣭7࣭18ุ᫬ 1599ྕ 53㡫㸦ಟᚨ㧗ᰯࣃ࣮࣐஦௳㸧㸪ி㒔ᆅุ᫛࿴ 61࣭
7࣭10ุ౛ᆅ᪉⮬἞ 31ྕ 5㡫㸦ி㒔ዪᏊ୰Ꮫ⏕ᶆ‽᭹╔⏝⩏ົ஦௳㸧㸪㧗ᯇ㧗ุᖹᡂ
◊✲ࣀ࣮ࢺ

























































































30) ᮏ✏ᮎᑿࡢ㈨ᩱ୰㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢᅗ 1㸪ᅗ 2ࢆཧ↷ࠋ
31) ᮏ✏ᮎᑿࡢ㈨ᩱ୰㸪࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢ 8㡫ࢆཧ↷ࠋ
ᰯ๎ࢆ⏝࠸ࡓἲᩍ⫱ࡢ◊✲࡜ᐇ㊶


























144ࠉ㔠ἑἲᏛ 61ᕳ 1 㸦ྕ2018㸧
ࠕே㛫♫఍Ꮫᇦࢫࢱࢹ࢕ࣉࣟࢢ࣒ࣛ 㸦ࠖ௨ୗ㸪ࠕSPࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧࡟Ⓨᒎⓗ࡟ᢎ⥅
ࡉࢀ㸪8᭶ 8᪥࡟㛤ദࡉࢀࡓࠋࡇࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ㸪ᩥ⣔ࡢྛᏛ㢮ࡀ 60ศࡢᤵ












ᚋ࡟ศࡅ࡚୰Ꮫ 3ᖺ⏕ 2ࢡࣛࢫ㸦ྜィ 80ྡ㸧࡟ᑐࡋ࡚ 50ศ 2ࢥ࣐ࢆ 1ࢭࢵࢺ
࡜ࡍࡿᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓ 35)ࠋ




















࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ50ศ 2ࢥ࣐ࢆ 1ࢭࢵࢺ࡜ࡍࡿᤵᴗࢆ༗๓࡜༗ᚋ࡟ศࡅ࡚ 2ᗘᐇ
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ᰯ๎ࢆ⏝࠸ࡓἲᩍ⫱ࡢ◊✲࡜ᐇ㊶
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                                
◊✲ࣀ࣮ࢺ
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ᰯ๎ࢆ⏝࠸ࡓἲᩍ⫱ࡢ◊✲࡜ᐇ㊶
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